










編 集 後 記
大阪大学看護学雑誌は、第12巻1号 を刊行する運びとなりました。創刊号か ら十余年経ち、この間、看護系大学が急
激に増加 したことをはじめ、看護界を取 り巻 く状況が大きく変わりました。これ らのことを鑑み、本誌の今後 について編
集委員会で話 しあわれ、さまざまな意見が出されました。最終的には、社会の動向を視野に、そのあり方を模索しっつ存









委員長 鈴木 純恵(大阪大学大学院医学系研究科保健学専攻 看護実践開発科学講座)



















越村 利恵(大 阪大学医学部附属病院 看護部)
中尾由紀子(同 上)
谷浦 葉子(同 上)
田中 春美(大 阪大学医学部附属病院 分娩育児部)
入江由美子(大 阪大学医学部附属病院 東11階 病棟)
田墨 惠子(大 阪大学医学部附属病院 外来化学療法室)
柿添真由美(大 阪大学医学部附属病院 西6階 病棟)
八田かずよ(大 阪大学医学部附属病院 クオリティマネジメント部)
岩崎 朋之(大 阪大学医学部附属病院 臨床治療事務センター)
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